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ABSTRAK 
Pengarahan teknik dasar yang benar sejak dini diperlukan agar 
keterampilan dasar bermain dapat dikuasai dengan baik. Pelatih harus mampu 
menerapkan metode latihan yang cocok dengan karakteristik siswa guna mencapai 
tujuan yang diinginkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) perbedaan 
pengaruh metode latihan interval dan kontinyu terhadap keterampilan passing 
bawah bola voli, (2) perbedaan pengaruh motivasi tinggi dan motivasi rendah 
terhadap keterampilan passing bawah bola voli pada siswa ekstrakurikuler bola 
voli, (3) interaksi antara metode latihan dan motivasi terhadap keterampilan 
passing bawah bola voli pada siswa ekstrakurikuler bola voli. 
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan desain faktorial 2x2, 
dengan tes awal dan tes akhir pada empat kelompok yang diberikan perlakuan dua 
metode. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa ekstrakurikuler bola voli SD 
Negeri Sidoagung 3 Magelang dengan jumlah populasi 36 siswa. Teknik 
pengambilan sample menggunakan teknik nonprobability sampling sebanyak 30 
siswa, kemudian 16 siswa yang mendapatkan treatment. Instrumen yang 
digunakan adalah angket motivasi latihan dan Braddy Volley Ball Test. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah Analisis Varian (ANAVA) dua jalur yang 
dilanjutkan dengan uji post-hoc pada taraf signifikansi α = 0,05. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1 terdapat perbedaan pengaruh 
yang signifikan antara metode interval dan kontinyu terhadap keterampilan 
passing bawah bola voli, dengan signifikansi 0,002 < 0,05; (2) terdapat perbedaan 
keterampilan passing bawah bola voli siswa yang memiliki motivasi tinggi dan 
motivasi rendah, dengan signifikansi 0,028 < 0,05; (3) terdapat interaksi antara 
metode latihan dan motivasi terhadap keterampilan passing bawah bola voli, 
dengan signifikansi 0,023 < 0,05.  
Kesimpulannya yaitu metode interval lebih tepat untuk melatih siswa yang  
mempunyai motivasi tinggi, sedangkan metode kontinyu lebih tepat untuk melatih 
siswa yang mempunyai motivasi rendah. 
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Maryati. 2016. The Effect of Interval and Continue Training Method Toward 
Forearm Passing Skills Extracurricular Volleyball Students Sidoagung 3 Public 
Elementary School District of Magelang In terms of Motivation. THESIS. 
Supervisor I: Prof. Agus Kristiyanto, M.Pd, II: Prof. Dr. Kiyatno, dr. PPK. M.Or. 
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ABSTRACT 
Briefing the basic techniques right from an early age so that the basic 
skills needed to play can be controlled well. The coach must be able to apply the 
training methods that match the characteristics of the students in order to achieve 
the desired objectives. This study aims to determine: (1) differences in the effect of 
the method of interval training and continuous to the forearm passing volleyball 
skills, (2) differences in the effect of high motivation and low motivation of the 
forearm passing volleyball skills on student extracurricular volleyball, (3) the 
interaction between methods of training and motivation towards forearm passing 
volleyball skills in students extracurricular volleyball. This study is an experiment 
with a 2x2 factorial design, with the initial test and final test at the four groups 
were given treatment in two methods. 
The population in this study were students extracurricular volleyball 
Sidoagung SD Negeri 3 Magelang with a population of 36 students. Mechanical 
sampling using sampling techniques nonprobability as many as 30 students, and 
16 students who received treatment. The instrument used was a questionnaire 
exercise motivation and Braddy Volley Ball Test. Data analysis technique used is 
Variant Analysis (ANOVA) followed by a two-lane post-hoc test at significance 
level α = 0.05. 
The results of this study indicate that: (1 there is a significant difference 
between the interval and continuous method of forearm passing volleyball skills, 
with a significance of 0.002 <0.05; (2) there is a difference between the effects of 
high motivation and low motivation to forearm passing volleyball skills, with 
significance 0.028 <0.05; (3) there is interaction between exercise and motivation 
towards forearm passing volleyball skills, with a significance of 0.023 <0.05.  
The conclusion is students with high motivation more appropriately 
trained in methods interval, while students with motivation low more 
appropriately trained by continuous method. 
 
Keywords: interval training method, continuous, motivation, forearm pass, 
volleyball. 
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